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17 Landskap budaya merupakan kehidupan manusia, ruang dan masa yang 
memberi peranan dalam proses pembentukan dan pembangunan landskap. Ia 
terhasil daripada penyusunan tanah secara mozek dengan menyesuaikan 
penggunaannya mengikut keperluan masyarakat. Kajian ini dijalankan bagi 
mengenalpasti keunikan landskap budaya yang terdapat di tanah bencah Setiu, 
Terengganu. Analisis Thematic dijalankan bagi mencapai empat objektif dengan 
menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian. Kajian ini telah mendapati tiga 
tema utama dalam pembentukan landskap budaya di tanah bencah Setiu iaitu 
Pembentukan Landskap Bersejarah, Landskap Berterusan dan Landskap 
Bersekutu. Pembentukan Landskap Bersejarah didapati kawasan ini mula 
dijadikan sebagai kawasan persinggahan bagi para pedagang daripada Siam 
(Thailand), India dan China sejak abad ke-13. Ini telah mempengaruhi geografi 
penempatan penduduk apabila kebanyakan penduduk bergantung kepada sumber 
semulajadi dan aktiviti nelayan.  Landskap Berterusan terhasil daripada bakat 
dan kreativiti dalam penghasilkan kraf serta perkembangan seni persembahan 
yang berkaitan dengan nilai-nilai rohani tempatan. Landskap Bersekutu terbetuk 
daripada senibina tempatan yang disesuaikan dengan landskap sekitarnya seperti 
bentuk muka bumi, iklim tempatan dan tumbuh-tumbuhan untuk membentuk 
kelompok rumah bagi mencapai keharmonian antara manusia dan alam semula 
jadi. Ancaman bagi keunikan landskap budaya turut dikenalpasti iaitu 
pembangunan moden telah menyebabkan kemerosotan yang ketara terhadap 
landskap budaya di tanah bencah Setiu. Pembangunan tidak lestari ini telah 
mengganggu keseimbangan ekologi di tanah bencah Setiu seperti tanah lembap, 
laguna dan habitat untuk hidupan liar. Kebanyakan kawasan perlindungan 
terutamanya taman-taman Negara di Malaysia diwartakan di bawah 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) kategori II yang lebih 
tertumpu kepada perlindungan ekologi, flora dan fauna. Pemeliharaan interaksi 
dan nilai-nilai sosial amat diperlukan. IUCN Kategori V dicadangkan sebagai 
alat untuk melindungi keunikan landskap budaya di tanah bencah Setiu. Ini 
kerana pengurusannya dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan kawasan 
tanah, pantai dan laut di mana wujudnya interaksi manusia dan alam semulajadi 
yang akan menghasilkan watak berbeza berdasarkan nilai-nilai estetik, nilai 
budaya dan kepelbagaian ekologi. IUCN Kategori V boleh digunakan dalam 






18 Cultural landscape consists of human life, space and time that play a significant 
role in the shaping and development of the landscape. It is formed as a result of 
a continuum of land use mosaic shaped by the activities and needs of the local 
community. This study was conducted to investigate the uniqueness of the 
cultural landscape in Setiu Wetlands, Terengganu. A Thematic Analysis was 
carried out to achieve four objectives by using interview and observation 
techniques. This study has found three themes in developing Setiu Wetlands 
which are Historic Landscape, Continuous Landscape and Associative 
Landscape. The formation of Cultural Landscape in this area was initially used 
as a transit point for traders from Siam (Thailand), India and China in the 13th 
century. This has shaped the human geography of the area due to the dependence 
of the local population on the natural resources and fishing activities. 
Continuous Landscape was formed from their talents and creativity to produce 
distinctive crafts as well as developing performing arts associated with the local 
spiritual values. Associative Landscape was formed from local architecture that 
is well adapted to the surrounding landscape such as landform, local climate and 
vegetation to form clusters of homes that achieve harmony between humans and 
nature. Threat to the uniqueness of the cultural landscape is also identified which 
is modern development that has led to the gradual decline of the traditional 
cultural landscape in Setiu Wetlands. This unsustainable development has 
depleted and further threatens the ecosystems at Setiu Wetlands such as 
wetlands, lagoons and habitats for wildlife. Most protected areas in Malaysia 
especially National Parks area gazette under Category II of International Union 
for Conservation of Nature’s (IUCN) category which focused on the protection 
of ecology, flora and fauna. Preservation of social interactions and values is very 
necessary. In this light IUCN Category V is proposed as an instrument for the 
protection of the cultural landscape uniqueness in Setiu Wetland. This is due to 
the comprehensiveness of the management that involved land, coastal and sea 
areas where there is an interaction between human and nature that creates 
different characters based on aesthetical, culture and diverse ecology values. 
IUCN Category V could be applied in the governance system in the preparation 
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Sejak seabad yang lepas, konsep pembangunan landskap budaya telah ditakrifkan 
kembali berdasarkan persekitaran kehidupan manusia. Selain pemandangan estetika 
yang menyenangkan, landskap juga merujuk kepada interaksi di antara manusia dan 
kawasan persekitaranya (Priya, 2007). Definasi popular yang diterjemahkan oleh 
Sauer (1926), landskap budaya terbentuk daripada landskap semulajadi yang digubah 
oleh kumpulan kebudayaan di mana budaya merupakan agen, kawasan semulajadi 
merupakan medium, dan landskap budaya merupakan hasilnya.  
 
 
Menurut Mitchell dan Buggey (2000), landskap budaya merupakan 
kepelbagaian interaksi yang terhasil di antara manusia dan alam semulajadi. Interaksi 
ini telah membentuk persekitaran semulajadi yang dipengaruhi oleh faktor peredaran 
masa di mana faktor ini telah menghasilkan pembentukan landskap budaya yang 
wujud pada hari ini. Landskap budaya juga dapat ditakrifkan sebagai bentuk muka 
bumi yang dicipta oleh manusia melalui budaya yang berhubung secara lansung 
dengan alam semulajadi. Budaya yang terhasil ini akan terus wujud sekiranya 
keduanya masih saling bergantung antara satu sama lain (Buckley et al., 2008).  
 
 
Melalui perhubungan yang wujud ini secara tidak lansung akan menghasilkan 
persekitaran yang mampan bagi kehidupan manusia. Landskap budaya sering 
mencerminkan teknik tertentu bagi penggunaan tanah yang mampan melalui ciri-ciri 
dan had penggunaan alam sekitar yang telah ditetapkan. Perlindungan landskap 
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budaya boleh menyumbang kepada penggunaan tanah yang mampan melalui teknik 
moden dengan mengekalkan atau meningkatkan nilai-nilai semujadi dalam landskap 
sediaada. Kewujudan berterusan penggunaan tanah secara tradisional juga dapat 
membantu dalam mengekalkan kepelbagaian biologi sediaada. 
 
 
Landskap yang dilindungi adalah landskap budaya yang berkembang bersama 
masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Kawasan ini dilindungi berdasarkan 
interaksi manusia dan alam semulajadi yang wujud dari masa ke semasa. Keadaan ini 
dapat dilihat apabila corak penggunaan tanah tradisional telah mencipta landskap 
budaya bertaraf dunia yang menyumbang kepada kepelbagaian biologi, menyokong 
proses ekologi, menyediakan perkhidmatan terhadap alam sekitar yang telah 





1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Tanah bencah Setiu boleh dikategorikan sebagai sebuah kawasan yang unik apabila 
kebanyakan masyarakat tempatan bergantung sepenuhnya kepada sumber semulajadi 
dalam meneruskan kehidupan seharian mereka. Peranan ekosistem di kawasan paya 
bakau dan laguna Setiu khususnya, wujud dengan pelbagai habitat semulajadi dan 
dijadikan sebagai tempat pembiakan pelbagai spesis seperti ikan, ketam, udang dan 
banyak lagi. Selain daripada itu, ia turut berfungsi dalam mempengaruhi pergerakan 
udara atau ribut yang bertiup kencang dan turut dapat mengurangkan kesan 
gelombang dari arah laut yang menghala ke daratan.  
 
 
Interaksi antara manusia dan alam semulajadi ini turut dapat dilihat apabila 
kawasan paya bakau berfungsi dalam menstabilkan kawasan muara sungai dan 
pesisir pantai menerusi faktor semulajadi pokok bakau yang berakar berceracak dan 
tumbuh secara padat dapat mengurangkan pengaliran sedimen atau bahan enapan 
dari kawasan muara dan pantai. Pada masa yang sama, ia turut berfungsi sebagai 
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agen penyerapan air sewaktu musim tengkujuh. Apabila limpahan air hujan berlaku, 
kawasan paya bakau ini akan bertindak sebagai span penyerapan air untuk 
mengurangkan impak banjir kepada penduduk tempatan.  
 
 
 Penduduk tempatan turut bergantung sepenuhnya kepada sumber semulajadi 
yang terdapat di kawasan ini apabila kebanyakan mereka bekerja dalam sektor 
akuakultur dan sektor pertanian. Faktor ini turut menjadi pendapatan utama bagi 
masyarakat tempatan di tanah bencah Setiu.  Kawasan ini juga sesuai dijadikan 
kawasan pelancongan. Pelbagai aktiviti pelancongan telah diwujudkan di kawasan 
ini termasuklah penanaman pokok bakau, pemeliharaan tuntung laut dan penyu, 
aktiviti merentasi sungai Setiu untuk melihat kelip-kelip, aktiviti memancing di 
sungai dan pantai dan aktiviti berkelah di sekitar pantai Setiu.  
 
 
Selain menyumbangkan sumber pendapatan kepada penduduk tempatan, 
alam semulajadi ini turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat tempatan. Ini 
termasuklah bahasa pertuturan, adat dan budaya, cara berpakaian, muzik dan 
kesenian, kemahiran dan lain-lain. Interaksi antara manusia dan alam semulajadi ini 
secara tidak lansung telah membentuk landskap budaya di tanah bencah Setiu. 
Pembentukan mozek-mozek ini mempunyai perkaitan dan saling berhubung di antara 
satu sama lain telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat tempatan.  
 
 
Walaubagaimanapun, kawasan ini kian menerima tekanan besar dengan 
wujudnya pembangunan pesat menyebabkan keunikan landskap budaya yang 
terdapat di tanah bencah Setiu ini semakin terancam. Keadaan ini berlaku disebabkan 
mekanisma sedia ada tidak mampu untuk mengawal selia dalam memperkukuhkan 
sumber semulajadi ini tanpa merosakkannya. 
 
 
Kawasan lindungan yang terdapat di Malaysia merupakan kawasan lindungan 
yang berkonsepkan hutan simpan kekal atau rizab hutan. Sistem pengurusan dan 
penyelenggaraan yang lemah telah mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan bagi 
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kawasan lindungan ini. Kuasa utama juga turut memainkan peranan yang penting 
apabila kawasan yang diwartakan sebagai kawasan lindungan dengan mudahnya 
ditukar syarat bagi kegunan pertanian, penggunaan sumber dan lain-lain kegunaan. 
Pada masa yang sama, perlindungan yang dilaksanakan ini dilakukan tanpa 
mengambilkira pendapat dan penglibatan penduduk yang tinggal berhampiran 
dengan kawasan tersebut. Kepentingan penglibatan mereka ini sangat penting, ini 
adalah kerana mereka merupakan pemilik asal bagi kawasan tersebut dan lebih mahir 
dengan pengurusan sumber sedia ada dalam mengekalkan pembangunan mampan.  
 
 
Faktor yang menyebabkan tanah bencah Setiu dikategorikan sebagai sebuah 
kawasan terancam turut dikenalpasti apabila wujudnya Integrated Aquaculture Park 
(I-SHARP) dengan keluasannya meliputi 1,000 hektar tanah turut mempengaruhi 
kawasan semulajadi yang terdapat di tanah becah Setiu. Merujuk kepada keratan 
akhbar yang dikeluarkan oleh Sinar Harian pada 22 Januari 2012, Encik Zulkifli 
merupakan Pengerusi Lujnah dan Alam Sekitar PAS Pusat berkata, sisa buangan 
daripada kolam udang ini akan disalurkan terus ke sungai berhampiran. Keadaan ini 
telah menganggu keseimbangan ekosistem melalui pencemaran sungai dan pada 
musim tengkujuh kawasan ini asalnya dijadikan sebagai kawasan tadahan air telah 
ditambak dan ini telah mengakibatkan air melimpah ke kawasan sekitar yang 
mengakibatkan banjir. Pada masa yang sama, kesan pembangunan kolam udang ini 
juga turut memberi kesan kepada kemusnahan pembiakan hidupan laut terutamanya 
bagi mereka yang menghasilkan penternakan ikan sangkar.  
 
 
Percanggahan guna tanah dengan pembangunan sedia ada turut 
mempengaruhi keunikan landskap budaya ini. Sebagai contoh pembangunan rumah-
rumah burung walit dibina di sepanjang persisiran pantai terutamanya di kawasan 
Kampung Penarik. Keadaan ini bukan sahaja merosakkan pemandangan semulajadi 
di kawasan ini malah dengan wujudnya percanggahan guna tanah ini juga telah 
mengganggu keharmonian kehidupan masyarakat tempatan yang disebabkan oleh 




Kawasan paya bakau asasnya berfungsi bagi menghalang hakisan pantai dan 
banjir turut terancam apabila kawasan ini telah digantikan dengan tanaman komersial 
seperti tanaman pokok kelapa, pokok kelapa sawit dan pokok getah secara tidak 
lansung turut memusnahkan ekosistem semulajadi di kawasan tanah bencah Setiu. 
Sebanyak 49 peratus daripada kawasan kajian telah dibersihkan dan digantikan 
dengan pertanian sejak tahun 2007 (ECERDC, 2010). Akhir sekali penghijrahan 
generasi muda ke luar bagi memenuhi keperluan mereka turut menyebabkan budaya 
dan tradisi di Setiu semakin terancam. Kebanyakan mereka tidak berminat untuk 
meneruskan kerja-kerja tradisi keluarga mereka sebagai nelayan atau petani.  
 
 
Di Malaysia terdapat beberapa mekanisma yang berfungsi dalam melindungi 
kawasan lindungan meliputi peringkat negara (Taman Negara), negeri, daerah dan 
rancangan kawasan khas. Walaubagaimanapun sistem pelaksanaan ini tidak mampu 
untuk melindungi kawasan lindungan ini secara berkesan. Ini terdapat beberapa 
kelemahannya terutamanya dari aspek pengurusan yang lemah dan kebanyakan 




IUCN merupakan garis panduan bagi mewujudkan kawasan lindungan yang 
terdiri daripada enam kategori utama dan salah satu daripadanya merupakan IUCN 
Kategori V perlindungan landskap dan pemandangan laut. IUCN Kategori V ini akan 
digunapakai dalam melindungi landskap budaya di tanah bencah Setiu. Di Malaysia 
kawasan lindungan menerusi mekanisma ini masih belum banyak digunapakai. 
Pengkaji telah memilih pendekatan ini dalam melindungi keunikan landskap budaya 
yang terdapat di tanah bencah Setiu. Perlindungan menerusi IUCN ini juga 
merupakan mekanisma perlindungan secara menyeluruh yang melibatkan beberapa 
prinsip asas yang telah ditetapkan.   
 
 
Pembentukan landskap budaya yang unik melalui pembentukan mozek yang 
saling berkait antara satu sama lain ini merupakan faktor semulajadi yang perlu 
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dikekalkan. Pada masa yang sama mekanisma ini turut melibatkan masyarakat 





1.3 Objektif Kajian 
 
 
Tujuan kajian adalah bagi mengenalpasti keunikan landskap budaya yang terdapat di 




Objektif kajian adalah seperti berikut:  
 
 
1. Mentakrifkan pengertian landskap budaya menerusi perspektif penduduk 
tempatan. 
 
2. Mengenalpasti keunikan landskap budaya yang terdapat di tanah bencah 
Setiu.  
 
3. Mengenalpasti faktor yang menjadi ancaman kepada landskap budaya di 
tanah bencah Setiu. 
 
4. Mencadangkan mekanisma yang berkesan dalam melindungi dan mengawal 
keunikan landskap budaya yang terdapat di tanah bencah Setiu menerusi 








1.4 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian adalah seperti di bawah:  
 
 
1. Memahami maksud landskap budaya secara mendalam berdasarkan konsep 
pembentukan, prinsip dan ciri-ciri landskap budaya di mana sumber ini 
diperolehi daripada literatur kajian. 
 
2. Mengenalpasti aspek yang membentuk landskap budaya yang terdapat di 
tanah bencah Setiu seperti sejarah pembentukan Setiu, reka bentuk 
penempatan, pekerjaan masyarakat tempatan, kemahiran, kepercayaan, 
kesenian dan muzik, pemandangan dan vista, tumbuh-tumbuhan, sistem 
sirkulasi, dan pembentukan kawasan berkelompok yang terdapat di tanah 
bencah Setiu. 
 
3. Mengenalpasti aspek yang menjadi ancaman kepada landskap budaya di 
tanah bencah Setiu seperti perternakan udang secara besar-besaran, 
penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan pembangunan sedia ada dan 
penghijrahan keluar generasi muda. 
 
4. Mengenalpasti keberkesanan mekanisma kawasan lindungan sedia ada 
dengan mencadangkan penggunaan mekanisma baru menerusi pendekatan 













1.5  Persoalan Kajian  
 
 
Persoalan kajian adalah seperti berikut: 
 
1. Bagaimanakah peranan dan penglibatan manusia telah mempengaruhi 
pembentukan landskap budaya di tanah bencah Setiu? 
 
2. Apakah bentuk pembangunan yang terdapat di tanah bencah Setiu dalam 
mempengaruhi pembangunan yang mampan? 
 
3. Apakah faktor yang menjadi ancaman kepada landskap budaya di tanah 
bencah Setiu? 
 
4. Apakah kelemahan mekanisma sedia ada dalam melindungi landskap budaya 
di tanah bencah Setiu serta mekanisma berkesan dapat digunapakai dalam 





1.6  Kepentingan Kajian  
 
 
Terdapat beberapa kepentingan yang boleh didapati daripada kajian ini. Antara 
kepentingan ini adalah seperti berikut: 
 
1. Dengan wujudnya sistem pelaksanaan kawasan lindungan Kategori V secara 
tidak lansung penduduk tempatan turut terlibat dalam sistem pelaksanaan ini 
tanpa menjejaskan aktiviti harian mereka. Penglibatan penduduk tempatan 
amat penting ini adalah kerana mereka lebih mahir dan arif dengan sistem 
pengurusan sedia ada menerusi budaya yang telah wujud pada suatu masa 




2. Kajian ini turut membantu pihak berkuasa tempatan dalam mengenal pasti 
keunikan landskap budaya dan mengenal pasti faktor-faktor yang menjadi 
ancaman kepada landskap budaya di tanah bencah Setiu. 
 
3. Pada masa yang sama turut membantu dan memberi idea kepada pihak 
berkuasa tempatan dalam melaksanakan pemeliharaan landskap budaya di 
tanah bencah Setiu dengan menggunakan pendekatan landskap budaya 
menerusi IUCN Kategori V sebagai mekanisma untuk memelihara keunikan 
landskap budaya di tanah bencah Setiu. 
 
 
4. Aktiviti pelancongan menjadi salah satu aktiviti ekonomi mampan yang dapat 





1.7  Kesimpulan  
 
 
Landskap budaya merupakan suatu kawasan yang membentuk perhubungan diantara 
manusia dan alam semulajadi. Perhubungan ini akan membentuk kehidupan, 
penempatan, amalan budaya dan kepercayaan bagi menggambarkan keadaan dan 
watak sebenar sesebuah masyarakat (Brown et al., 2005).  
 
 
Manusia tidak memberi kesan secara lansung kepada landskap tetapi ia 
memberi peranan secara lansung dalam proses pembangunan dan membuat 
keputusan (Kaya, 2002). Keadaan ini dapat diterjemahkan menerusi penulisan 
Nantawan (2008) apabila beliau menerangkan landskap budaya adalah landskap yang 
dicipta secara sengaja oleh manusia. Pembentukan landskap budaya ini memberikan 
kepentingan dan maksud tertentu bagi masyarakat. Keunikan landskap budaya ini 





 Proses pembentukan ini sentiasa berubah mengikut peredaran semasa. 
Kestabilan sesebuah masyarakat dapat dilihat apabila masyarakat ini mengekalkan 
nilai-nilai sedia ada walaupun arus permodenan sentiasa mengejar mereka. 
Pengekalan landskap budaya ini selalunya melibatkan adat dan tradisi, bahasa, 
keagamaan dan kepercayaan.  
 
 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, landskap budaya terhasil daripada 
kewujudan interaksi antara manusia dan alam semula jadi. Perubahan landskap 
budaya akan memberi kesan yang jelas kepada perubahan budaya dan kepercayaan 
dalam sesebuah masyarakat. Landskap yang tercipta sepanjang tempoh ini 
mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kebimbangan mengenai kehilangan landskap 
budaya akibat daripada kewujudan landskap baru telah meningkat sejak 
kebelakangan ini (Antrop, 2005), di mana ramai yang melihat kewujudan landskap 
baru ini sebagai satu ancaman yang akan memberi kesan kepada landskap sedia ada. 
 
 
Dalam mengekalkan keunikan landskap budaya ini, mekanisma yang 
berkesan amat diperlukan dalam mengurus tadbir kawasan lindungan ini tanpa 
menjejaskan keunikan sedia ada. Mekanisma ini haruslah mengambilkira 
kepentingan daripada semua pihak terutamanya masyarakat tempatan, ini kerana 
mereka merupakan agen penting dalam pembentukan landskap budaya bagi kawasan 
tersebut. Pada masa yang sama mereka juga lebih mahir dengan persekitaran 
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